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ABSTRAK 
YUSI WIDIYAWATI. 8323154196. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 
Persediaan dengan Program Macro Excel untuk UMKM Studi Kasus: PT Sinar 
Karuna Dharani. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta.  
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk merancang aplikasi dengan menggunakan 
program Microsoft Excel terhadap pencatatan persediaan pada PT Sinar Karuna 
Dharani untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan persediaan secara 
akurat dan real time. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi 
kepustakaan. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa PT Sinar Karuna Dharani masih 
menerapkan sistem pencatatan persediaan secara manual. Maka diperlukan suatu 
sistem dan program yang mendukung didalam pencatatan persediaan. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Persediaan, Program, Aplikasi. 
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ABSTRACT 
Yusi Widiyawati. 8232154196. Inventories Accounting Information System Plan 
with Macro Excel Program for UMKM Case Study: PT Sinar Karuna Dharani. 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
       This paper purpose to design an application using the Microsoft Excel 
program to record inventories in PT Sinar Karuna Dharani to produce accurate 
and real time informati regarding nventories  . The method used in this research 
is qualitative method with the method of collecting data through interview and 
literature study.  
       From the results it can be seen that the writing PT Sinar Karuna Dharani still 
apply manual inventories recording system. So, PT Sinar Karuna Dharani needs 
a system and program support in the inventories record. 
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